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ABSTRACT
Asap cair yang diperoleh dari limbah cangkang sawit berhasil dimodifikasi dengan penambahan garam tembaga(II) sulfat.
Pembuatan asap cair dilakukan dengan cara pirolisis pada suhu 300 C, 340C dan 380C. Karakterisasi asap cair dan asap cair yang
telah dimodifikasi dengan garam tembaga(II) sulfat dilakukan dengan menggunakan instrumen GC-MS dan FT-IR. Hasil
karakterisasi asap cair menunjukkan bahwa komponen utama yang terdapat alam asap cair yaitu senyawa turunan fenol, karbonil,
asam karboksilat serta alkohol. Asap cair yang dihasilkan serta asap cair termodifikasi ion Cu2+ diuji aktifitasnya sebagai antijamur
terhadap Schizophyllum commune Fr menggunakan metode difusi agar. Asap cair dan asap
cair termodifikasi ion Cu2+ terbukti mampu menghambat pertumbuhan jamur Schizophyllum commune Fr dan penambahan garam
tembaga(II) sulfat mampu
meningkatkan aktifitas antijamur.
